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TRES ACTIVIDADES PARA INTRODUCIR LOS USOS DE “SER” y 
“ESTAR”
INFORMACIÓN PARA EL PROFESOR
Objetivos 
Introducción a los usos de SER y ESTAR.
Metodología
Usar las actividades en el orden indicado, ya que están pensadas para introducir nuevos usos de 




15-20 minutos cada actividad.
Soluciones
Actividad 1
b. nationality-1, location-2, profession-3, identity-4, civil status-5
c. nationality, profession, identity
d. location, civil status
Actividad 2
a. SER: eres, somos, son. ESTAR: estoy, está, estáis
b. Correct-1, 3, 4, 5, 10. Incorrect-2 (nationality, es), 6 (physical description, es), 7 (time, son), 8 
(location, está), 9 (emotion, estoy)
Actividad 3
a. Ver conjugación en Actividad 1
b. SER: nationality, physical description, time and dates, profession. ESTAR: feelings, moods and 
emotions, civil status, location, physical condition.
c. Some examples: Mis vecinas son colombianas/Hoy estoy bastante cansado/Vivo en México/Sarah 




TO BE (I am, you are, he/she is, etc.)
SER ESTAR
Yo SOY Yo ESTOY
Tú ERES Tú ESTÁS
Él/ella/usted ES Él/ella/usted ESTÁ
Nosotros/as SOMOS Nosotros/as ESTAMOS
Vosotros/as SOIS Vosotros/as ESTÁIS
Ellos/as/ustedes SON Ellos/as/ustedes ESTÁN
a. What verb is used in these sentences, SER or ESTAR?
1. Mi madre es colombiana. 2. Madrid está en el centro de España.
3. Mi padre es carpintero. 4. Es Laura.
5. Laura está casada con Arturo.










□location □profession □identity □civil status
d. Therefore, we use ESTAR for
d

















b. In the previous activity we have seen that we use SER to indicate nationality, profession and 
identity and ESTAR to indicate civil status and location.
We also use SER to express the time (Son las tres de la tarde), dates (Hoy es lunes 4 de agosto), 
physical description (Laura es rubia y alta) and ESTAR to express feelings, emotions and moods 
(¡Qué contenta estoy!) and physical conditions and appearances (Ana está enferma, no puede ir a 
trabajar)
Read the following sentences. 5 are correct, which ones? 5 are incorrect, explain why and correct it.
1. María es peluquera.
2. Mi abuela está de Venezuela.
3. Roberto está casado con Laura.
4. No he dormido bien (I haven’t slept well), estoy muy cansado.
5. Las oficinas están en el primer piso.
6. Luisa está alta y delgada.
7. Están las seis de la tarde.
8. La universidad es lejos, tengo que (I have to) coger el autobús.
9. Hoy se casa mi hija (my daughter is getting married), soy muy emocionada.
10.¿Estás preocupado por algo?
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Actividad 3
a. Conjugate SER and ESTAR in the present tense:
Yo, ser Ella, estar
Tú, estar Vosotros, ser
Nosotros, estar Tú, ser
Ellos, ser Yo, estar
Vosotros, estar Ellos, estar
Ella, ser Nosotros, ser
b. Do you remember when to use SER and when to use ESTAR? Link each phrase in column A with 
one of the two verbs in column B.

















- ……………………………………………………………………………….. bastante cansado.
- ……………………………………………………………………………….. en México.
- ……………………………………………………………………………….. profesores de inglés en 
Madrid.
- ……………………………………………………………………………….. sorprendido de verme?
- ……………………………………………………………………………….. casada con Alberto.
- ……………………………………………………………………………….. joven y guapo.
- ……………………………………………………………………………….. las siete y media de la tarde.
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